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CENTRAL BOARD MINUTES 
A p r i l  2 5 , 1 9  51
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  b y  Bob A n d e r s o n  an d  t h e  m i n u t e s  
o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  w ere  r e a d  a n d  a p p r o v e d .
The mbfcion o f  l a s t  week p e r t a i n i n g  t o  t h e  a l l o c a t i o n  o f  a b o u t  
^ 1 8 0 .0 0  f r o m  t h e  R e s e r v e  f o r  C a p i t a l  E x p e n d i t u r e s  f u n d  t o  t h e  Drama 
D e p a r tm e n t  t o  h e l p  r e s t o r e  t h e i r  b u d g e t  t o  1 8 2 2 • 5 0  was b r o u g h t  u p .  
i h e  m a s t e r  was t a b l e d  s o  t h a t  Mr. I l i n z e  c a n  p r e s e n t  t h e  m a t t e r  i n  
i u r t b u r  d e t a i l  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g .
The d a t e  f o r  f i n a l  e l e c t i o n s  was s e t  f o r  W ednesday ,  May 2 .  
W o hlgenan t  w i l l  a g a i n  be  i n  c h a r g e  o f  t h e  e l e c t i o n s .
The p o s s i b i l i t y  o f  s e n d i n g  b o t h  some o l d  a n d  some new members 
of  C e n t r a l  B o a rd  t o  t h e  NSA d i s t r i c t  c o n v e n t i o n  t o  be  h e l d  a t  t h e  
u n i v e r s i t y  ©f I d a h o ,  May 4 - 5 - 6  was d i s c u s s e d . M a t t e r  t a b l e d  u n t i l  
ne„, t  week when i t  w i l l  b e  v o t e d  o n .
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^  a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  p o s s i b l e  r e v i s i o n
o f  tno  i i '  bootc.  T h i s  c o m m i t t e e  w i l l  a c t  i n  an  a d v i s o r y  c a p a c i t y  
t o  uhe new ASMSTJ p r e s i d e n t .
A n d e r s o n  w i l l  a l s o  i n v e s t i g a t e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  g e t t i n g  a
c o m m i t t e e  t o  s t u d y  an  a  l o n g  r a n g e  b a s i s  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e  ASM3U 
c o n s t i t u t i o n .
The m e e t i n g  was t h e n  a d j o u r n e d .
S e c r e t a r y
P r e s e n t :
A n d e r so n  ( B o b ) ,  M urphy ,  K in d ,  P e r r y ,  C h a f f i n ,  J o h l g e n a n t ,  K u g l e r ,  
Me. . a s t e r s ,  B r i g g s ,  W u n d e r l i c h ,  A n d e r s o n  ( B i l l ) ,  Keim.
